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Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang 
meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk 
pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas kesehatan. Cakupan persalinan Jampersal di Puskesmas Tanjung Puri 
tahun 2011 berjumlah 36% dan tahun 2012 cakupannya 24%. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui Mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan di 
puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan explanatory Recearch, Populasi dalam penelitian ini adalah 
ibu bersalin dengan jumlah total 498 orang kemudian sampel diambil sebanyak 90 orang 
responden dan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan Chi 
Square dengan taraf signifikansi 5 % atau 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebanyak 4 faktor yang berhubungan dan 2 faktor yang tidak berhubungan. Dari uji statistik 
didapat nilai p- value = kebutuhan (0,037), keterjangkauan (0,172), ketersediaan (0,871), 
sosialisasi (0,029), pengetahuan (0,005 ), sikap (0,007) umur (0,422), pendidikan (1,000), 
pekerjaan (1,000), pendapatan (0,902). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang 
berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan adalah faktor kebutuhan, sosialisasi, 
pengetahuan dan sikap Sedangkan untuk keterjangkauan, ketersediaan, umur, pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan merupakan faktor yang tidak berhubungan. saran bagi mahasiswa 
untuk melanjutkan penelitian ini terutama mengenai jaminan persalinan, sarankan bagi 
kampus untuk bisa bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk melakukan 
penelitian tentang jaminan persalinan, saran bagi Puskesmas Tanjung Puri untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan terutama pelayanan persalinan dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang disarankan membuat program sosialisasi kepada masyarakat 
melalui penyuluhan dan seminar ataupun dengan pembagian leaflet tentang adanya program 
jaminan persalinan  
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